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Наведено результати біометричних та фенологічних досліджень ліщин, які вперше в різні роки були інтродуко-
вані в НДП «Софіївка» НАН України, схарактеризовано їхній загальний стан та перспективи введення в культу-
ру. Отримані результати свідчать про добру адаптацію цих видів та їхню конкурентоспроможність.
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Ліщина (Corylus L., 1753) — рід листяних де-
ревних і великокущових рослин у деяких пу-
блікаціях (Вean, 1976; Erdogen and Meh len-
bacher, 2002) та класифікаційних системах 
Тахтаджяна (1966, 1997), Дальгрена (Dahl-
gren, 1980, 1983, 1989) і Ріала (Reveal, 1999) 
від носять до родини Ліщинових (Co rylaceae 
Mirb., 1815 = Corylaceae de Mirbell ex S.F. 
Gray, 1821). Косенко І.С. (2002) також відно-
сить рід Ліщина до родини Ліщинових [3, 7].
Рід Corylus нараховує близько 22 видів, 
поширених у помірній зоні Європи, Азії і 
Північної Америки. Існує кілька природних 
гібридів, які могли виникнути між видами 
цього роду, наприклад, Corylus colurnoides 
(C. avellana × C. colurna) та ін. [5].
В історії інтродукції видів роду Corylus 
в Україну [4] ми виділили чотири періоди:
 до першого періоду, який, імовірно, від-
бувався в кінці ХІІ ст., ми віднесли ін-
тродукцію з природної флори України 
ліщини звичайної (C. avellana L.);
 другий період, який розпочався в XVII ст., 
пов’язаний з введенням у культуру лі-
щини великої (C. maxima Mill.). Цей про-
цес досі триває;
 третій період, який розпочався в ХІХ ст., 
пов’язаний з інтродукцією ліщини вед-
межої (C. colurna L.). Процес впроваджен-
ня її в культуру триває й нині;
 четвертий період, який розпочався в 20-
ті роки ХХ ст., пов’язаний з інтродукцією 
ліщини різнолистої (C. heterophylla Fisch.). 
Процес впровадження її в культуру три-
ває й досі. Ліщина китайська (C. chinen-
sis Franch.), л. кавказька (C. iberi ca Kem.-
Nath), л. тібетська (C. thibetica Batal.), 
л. жаквемонтова (C. jacquemontii Decne.), 
л. колхідська (C. col chica Albov) інтроду-
ковані нами вперше в Україну в наса-
дження Національного дендрологічного 
парку (НДП) «Софіївка» в кінці ХХ ст. — 
на початку ХХІ ст.
Нині в НДП «Софіївка» зростає 14 видів — 
ліщина звичайна (C. avellana) та її форми: 
C. avellana ‘Fuscorubra’ — л. зв. ‘М’я со чер-
вона’, C. avellana ‘Pendula’ — л. зв. ‘Пла-
куча’, C. avellana ‘Аurea’ — л. зв. ‘Золотиста’, 
C. avellana ‘Laciniata’ — л. зв. ‘Роз сі чено-
листа’, C. avellana ‘Contorta’ — л. зв. ‘Скру-
чена’; л. велика (C. maxima) та її форма: 
C. maxima ‘Atropurpurea’ — л. велика ‘Пур-
пуроволиста’; л. ведмежа (C. colurna) та її 
форми: C. colurna 'Fastigiata’ — л. ведмежа 
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‘Пірамідальна’, C. colurna 'Nadija’ — л. вед-
межа ‘Надія’, C. colurna 'Globosa’ — л. вед-
межа ‘Куляста’; л. кавказька — C. iberica, 
л. маньчжурська — C. mandshurica Maxim., 
л. різнолиста — C. heterophylla, л. Зіболь-
да — C. sieboldiana Blume, л. понтійська — 
C. pon tica Koch, л. китайська — C. chi nen sis 
Franch., л. тібетська — C. thibetica, л. жак-
вемонтова — C. jacquemontii, л. колхід ська — 
С. colchica, л. американська — С. americana 
Marsh., L., л. рогата — C. cornuta Marsh.
З 1984 р. у насадженнях НДП «Софіїв-
ка» зростають окремою групою 28 дерев лі-
щини кавказької (Corylus iberica) (рис. 1), 
вирощені з насіння (горіхів), зібраних нами 
в Закатальському заповіднику (Азербай-
джан) у природних умовах на висоті 1400 м 
н. р. м. та в Тбіліському ботанічному саду. 
Рослини практично нічим не відрізняються 
від типового дерева C. colurna. Плодоносять. 
Станом на 2010 р. досягли висоти 7,5–8,0 м, 
діаметр стовбура становить 11–15 см.
Ліщина тібетська (Corylus thibetica, або 
C. feroх var. thibetica Franch.) (рис. 2). У при-
роді C. thibetica — це невелике дерево до 
10 м висотою [1]. У 1911 р. отримано гібрид 
цього виду з ліщиною звичайною — C. spi-
nescens Rehd. = C. thibetica × C. avellana, 
який габітуально і за формою листків схо-
жий на ліщину тібетську, але має менш 
щетинисто-колючу плодову обгортку.
Вперше в Україні C. thibetica інтродуко-
вана нами в 1994 р. у дендропарк «Софіїв-
ка» дворічним саджанцем висотою 0,6 м з 
Ботанічного саду Інституту екології та бо-
таніки АН Угорщини, де росли кілька кущів 
цього виду, пересаджені з природних міс-
цезростань [4]. У 2009 р. висота куща дося-
гла 2,65–3,00 м, діаметр п’яти основних гі-
лок — від 2,0 до 2,5 см. З 1998 р. щорічно 
цвіте, але не плодоносить, можливо, через 
весняні морози. В 2006–2007 рр. ми отрима-
ли недозрілі плоди з куща C. thibetica, який 
росте в інших умовах. Потрібні додаткові 
дослідження, зокрема пересадка в ізольо-
ване від інших видів місце. Нами розмно-
жено способом відсадки понад 10 екземп-
Рис. 3. Corylus jacque-
montii
Рис. 1. Corylus iberica
Рис. 2. Corylus thibetica Рис. 4. Corylus chinensis
лярів цього виду, кілька рослин прищепле-
но на штамбі C. colurna. В 2009 р. ми від-
відали вдруге ботанічний сад АН Угорщини 
і з’ясували, що саджанці цього виду там та-
кож не плодоносять і оскільки зростають у 
тіні, то виглядають дещо пригніченими по-
рівняно з нашими екземплярами, які зрос-
тають на освітлених місцях.
Ліщина жаквемонтова (Corylus jacque-
montii, 1898), або ліщина розірвана (C. la ce-
ra Wall.) (рис. 3), вперше в Україну інтроду-
кована нами в дендропарк «Софіївка» з ар-
боретуму «Курнік» (Польща) восени 1999 р. 
саджанцем висотою 2,5 м. В арборетум «Кур-
нік» у 1995 р. доктор Г. Ерн передав два са-
джанці C. lacera, вирощені в ботанічному 
саду «Берлін — Далем» (Німеччина) з насін-
ня, зібраного ним у вересні 1983 р. в околи-
цях с. Калан (Пакистан), розташованого у 
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верхів’ї р. Сват на висоті близько 2700–
2800 м н. р. м. У природних умовах це дере-
во висотою від 10 до 15 м [4]. Лише у 2006 р. 
дерево дало незначний приріст і досягло 
висоти 2,8–3,0 м, а в 2007 р. утворилися ти-
чинкові суцвіття і кілька жіночих квіток. 
Нині дерево має заввишки 3,1 м, діаметр 
стовбура — від 10 до 12 см. У 2008 р. отри-
мали урожай — 13 плодів із середньою ма-
сою одного горіха 1,15 г.
Ліщина китайська (Corylus chinensis, 
1899) (рис. 4). Природний ареал — Китай 
(провінція Юньнань і Сичуань). У природі 
це дерево до 36–40 м заввишки, яке зрос-
тає в гірських лісах на висоті 2000 м н. р. м. 
C. сhinensis, так само, як і C. jacquemontii, 
дуже схожий на C. colurna, але більш теп-
лолюбний. Вперше інтродукована нами в 
дендропарк «Софіївка» насінням, зібраним 
у 1993 р. у ботанічному саду «Берлін — Да-
лем», де ростуть кілька екземплярів цього 
виду у вигляді високого деревовидного 
куща [2, 4]. Із цього насіння навесні 1994 р. 
отримано 7 сіянців C. chinensis, які потім 
тричі пересаджували в різні місця парку. 
Їх основні стовбури до осені 2000 р. досягли 
висоти в середньому 2 м. До весни 1998 р. 
вони мали вигляд дерева, а навесні 1999 р. 
усі саджанці від кореня утворили додатко-
ві пагони, які дали приріст за рік завдовж-
ки від 20 до 150 см, на деяких саджанцях 
утворилися чоловічі сережки. Всі вони за 
життєвою формою є кущами. 
12 жовтня 1998 р. ми знову посіяли горі-
хи, зібрані у ботанічному саду «Берлін — 
Далем». Навесні 1999 р. отримано 20 сіянців 
висотою від 16 до 51 см, а навесні 2000 р. — 
ще сіянці, за якими ведеться спостережен-
ня. Станом на весну 2009 р. окремі кущопо-
дібні екземпляри, отримані після посіву 
1993 р., досягли висоти 7,0–7,2 м, середній 
діаметр 11 стволів — 6,8 см, середній приріст 
у висоту за роки спостереження — 0,41 м. 
Маса одного горіха ліщини китайської — 
2,1 г. Останніми роками має місце розмно-
ження самосівом. Важливою ознакою цього 
виду є його щорічне плодоношення, а також 
відсутність брунькового кліща. За ці роки у 
НДП «Софіївці» вирощено понад 1000 ек-
земплярів цього виду, який є цінним мате-
ріалом для селекції нових сортів та гібридів. 
Так, у 2010 р. нами проведено схрещування 
C. chinensis × C. maxima ‘At ropurpurea’, 
C. chinensis × C. avellana ‘Fuscorubra’ та C. chi-
nensis із сортами фундуків Харків-3, Лозів-
ський кулястий та Шоколадний. Отримано 
69 шт. гібридних сіянців.
Ліщина колхідська (С. colchica) в приро-
ді (Західне Закавказзя, Колхіда) має ви-
гляд куща 0,5–1,0 м заввишки. Росте на 
вапняках, де утворює зарості на верхній 
межі лісу (2100–2300 м н. р. м.), по осипу 
спускається далеко вниз. Однорічні гілки 
голі, коричнюваті, зрілі — опушені, темно-
сі рі, мають сочевички. Привезена в НДП 
«Софіївка» у жовтні 2006 р. порослевим па-
гінцем, взятим від рослини, яка зростала 
неподалік від о. Ріца. Cтаном на 2010 р. рос-
лина досягла висоти 0,58 м, діаметр стовбу-
ра — 0,7–0,8 см. Кора має білі плями. Рос-
лина дала кореневу поросль заввишки 17 см. 
Не цвіте і не плодоносить.
Проведено фенологічні спостереження 
за інтродукованими видами роду Corylus 
за загальноприйнятою методикою [6]. В 
умовах інтродукції рослини істотно зміню-
ють ритміку процесів росту і розвитку, свій 
фенологічний стан. 
Згідно з отриманими результатами, на 
відміну від інших деревних порід, початко-
вою фазою розвитку ліщин у річному циклі 
є цвітіння, яке передує розпусканню бру-
ньок (таблиця).
Початок вегетації досліджуваних видів 
припадає на першу—другу декаду берез-
ня. Раніше за інші види у 2008 р. розпочав 
вегетацію C. iberica, у 2009 та 2010 р. — 
C. iberica та C. chinensis. 
Розкриття бруньок відбувалося через 
12–25 діб після їхнього бубнявіння. Відхи-
лення у тривалості цих фаз незначне. Ріст 
пагонів тривав у середньому 110–120 діб. 
Період цвітіння маточкових квіток три-
вав на 5–7 діб довше, ніж тичинкових. Голов-
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ним чинником, який впливав на настання 
фази цвітіння тичинкових суцвіть, на від-
міну від маточкових квіток, є встановлення 
постійної вищої за 0 °С температури повіт-
ря. Цвітіння в інтродукованих видів розпо-
чиналося на 5–10 днів пізніше, ніж у авто-
хтонного виду C. avellana. Початок опадан-
ня листя припадає на другу декаду жовтня, 
максимум — 15–20 жовтня.
Закінчується вегетація у досліджуваних 
видів у другій половині жовтня, задовго до 
встановлення нижчих за 0 °С температур 
повітря.
Згідно з отриманими результатами біль-
шість інтродуцентів успішно ростуть, роз-
множуються, плодоносять та утворюють 
зріле насіння, крім C. thibetica, плоди в якої 
не зав’язувалися або не дозрівали, і C. col-
chi ca, рослини якої ще не вступили у пері-
од плодоношення.
Таким чином, природні кліматичні умо-
ви НДП «Софіївка» цілком задовольняють 
потребу інтродуцентів роду Corylus L. у 
температурному режимі, кількості опадів і 
тривалості фотоперіоду. Це свідчить про 
їхню адаптацію до умов дендропарку, мож-
ливість впровадження в культуру та вико-
ристання їх у лісовому господарстві, деко-
ративному садівництві та плодівництві.
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C. chinensis 21.03 15.04 20.04 14.08 03.03 22.03 09.03 20.03 20.10
C. jacquemontii 23.03 22.04 23.04 15.08 25.03 05.04 24.03 01.04 26.10
C. thibetica 20.03 19.04 25.04 20.08 23.03 04.04 24.03 3.04 10.10
C. iberica 14.03 12.04 23.04 17.07 22.03 31.03 25.03 30.03 15.10
C. colchica 26.03 27.04 30.04 21.08 — — — — 29.10
2009 р.
C. chinensis 16.03 19.04 25.04 15.08 20.03 10.04 25.03 02.04 12.10
C. jacquemontii 23.03 20.04 27.04 20.8 — — — — 21.10
C. thibetica 27.03 29.04 01.04 28.07 01.04 12.04 28.03 06.04 25.10
C. iberica 20.03 24.04 27.04 29.07 22.03 01.04 23.03 29.03 18.10
C. colchica 21.03 25.04 27.04 20.08 — — — — 02.11
2010 р.
C. chinensis 10.03 25.04 27.04 23.08 28.03 22.04 01.04 12.04 27.10
C. jacquemontii 06.03 22.04 27.04 20.08 03.04 20.04 07.04 12.04 20.10
C. thibetica 14.03 22.04 25.04 22.08 27.03 01.04 — — 12.10
C. iberica 10.03 23.04 25.04 20.08 15.03 07.04 20.03 03.04 16.10
C. colchica 12.03 25.04 29.04 27.08 — — — — 23.10
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СОСТОЯНИЕ ВПЕРВЫЕ 
ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ В УКРАИНУ 
ЛЕЩИН В НАСАЖДЕНИЯХ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОГО ПАРКА «СОФИЕВКА» 
НАН УКРАИНЫ
Приведены результаты биометрических и фено-
логических исследований лещин, которые впер-
вые в разные годы были интродуцированы в НДП 
«Софиевка» НАН Украины, охарактеризовано их 
общее состояние и перспективы введения в куль-
туру. Полученные результаты свидетельствуют 
о хорошей адаптации данных видов и их конку-
рентоспособности. 
Ключевые слова: интродукция, Corylus L., рост и 
развитие.
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CONDITION OF HAZELNUTS 
INTRODUCED FOR THE FIRST TIME 
IN UKRAINE AND GROWING IN PLANTATIONS 
IN THE NATIONAL DENDROLOGICAL PARK 
SOFIYIVKA
Biometric and phenological data for hazelnuts intro-
duced in different years for the first time in the Na-
tional Dendrological Park Sofiyivka of the NAS of 
Ukraine are reported, their general conditions and 
prospects of input in the culture are described. The 
findings of investigations processed indicate a good 
adaptation of these species and their good competi-
tiveness. 
Key words: introduction, Corylus L., growth and de-
velopment.
